





Berdasarkan analisis dan uji hipotesa yang telah dilakukan, maka terdapat 
beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut: 
1. Citra merek yang baik dapat meningkatkan Cinta Merek pengguna sabun muka 
produk ponds di Surabaya. Hal ini membuktikan kebenaran hipotesis pertama. 
2.  Cinta merek yang dapat mempengaruhi Word Of Mouth  pengguna sabun muka 
produk ponds di Surabaya. Konsumen yang sudah merasakan kecintaannya 
terhadap merek maka konsumen tersebut akan memberikan informasi positif . 
Hal ini membuktikan kebenaran hipotesis kedua. 
3. Citra merek tidak mempengaruhi word of mouth pengguna sabun muka di 
Surabaya. Karena citra merek tidak dampak langsung terjadi ke wom . Hal ini 
tidak membuktikan kebenaran hipotesis ketiga 
4. Word Of Mouth  pengguna sabun muka produk ponds mempengaruhi pembelian 
ulang di Surabaya. Karena konsumen dengan adanya informasi dari orang lain 
maka konsumen akan tertarik membeli dan menjadi pembelian ulang. Hal ini 




5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa keterbatasan 
dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian tersebut antara lain sebagai berikut: 
1. Kurangnya pendampingan responden sehingga pertanyaan umum tidak 
dijawab. 
2. Menyebarkan kuesioner kepada responden meluangkan waktu banyak. 
3. Sulitnya mencari responden yang menggunakan produk ponds. 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, 
maka peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diberikan untuk pihak-pihak yang 
terkait di dalam penelitian ini yang antara lain akan dijabarkan sebagai berikut: 
1. Bagi Perusahan Unilever 
a. Perusahaan Unilever lebih gencar memberikan informasi yang lengkap 
tentang produk ponds. 
b. Perusahaan Unilever meningkatkan persepsi individunya kepadaproduk 
ponds agar dapat diterima oleh konsumen. 
c. Seharusnya produk ponds memberikan bahan alami kecantikan agar 
konsumen merasa nyaman memakainya. 




e. Dengan adanya informasi positif dari produk ponds konsumen akan membeli 
secara terus menerus. 
2. Bagi Peneliti selanjutnya 
a. Untuk memperluas area responden 
b. Untuk mempertambah variabel peneliti 
c. Ada baiknya menetapkan kriteria responden yang lebih detail sehingga lebih 
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